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— D E C I M A S 
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Lector yo quiero informarte 
en la Décima que escribo 
lo histórico y positivo 
que ha de llegar asombrarte, 
y yo puedo asegurarte 
sin cometer un herror 
que conocí al Pescador 
joven y l ampiño raso 
el más insólito ca^o 
en el campo del amor. 
Junto al Muelle estacionada 
tenía su embarcación 
cuando en aquella ocación 
fijó al Muel le la mirada, 
viendo una dama parada 
vestida elegnntementr 
que le habla sonriente 
y por su nombre lu l lama 
mientrns su amor reclama 
de una manera insistente. 
- 3 — 
E l Pescador dejk el b;)te 
y hacia ella se dirije 
como hacerlo le colije 
arreglándose el bigote. 
Jóven quiero que V d . note 
mi v i s i t i de sorpresa 
soy Adelfa la Princesa 
y V d . es Jcsé Joaqu ín 
diga por favor y cu fin 
que es lo que á V d . le interesa. 
- 4— 
Si V d . jóven Pescador 
me interesa solamente 
se lo digo francamente 
en el campo del amor, 
no lo siento en mi interior 
le contesta confundido 
p3ro, si la atendido 
pong-o en suconocimiento 
Princesa que yo lamento 
que su tiempo halla perdido. 
— 5 -
Pescador yo soy Princesa 
deja tu Barcá en el mar 
y ven conmigo a pasar 
otra v ida mejor que esa. 
Pescador, si te interesa 
el lujo y la majestrad 
y la grata Sociedad 
ven, ven á mi compañía 
abandona la Bahía 
el mar y la tempestad. 
—6— 
Adelfa en Cádiz nací 
r q u í en Cádiz me crié 
en Cádiz yo sigo en pié 
porque vale un Potosí, 
y le llego h a b l í i r ^sí 
Pescrdor entre pobresa 
yo detesto la riqnesa 
3T adoro mi pobre hog r 
amo mi Bote y la mar -
ya V d . lo sabe P. iüce-a. 
Pescador soy p'xleroca 
jóven de buen proceder 
y feliz te puedo Incer 
en mi compaña ainornsa, 
deja esa'vida afanosa 
que mi amor esclarecido 
te brinda con buen sentido 
riquezas y comodidades 
alternar las sociedades 
donde serás distinguido. 
—8— 
Adelfa, José Joaqnin 
no se vende fáci lmente 
ni hay riqnesa suficiente, 
que puedan comprarme al fin. 
déjeme en és te trajín 
que lo creo superior 
y para mí es mejor 
trabajar de Enero á Enero 
yo tengo un Bote ligero 
Princesa sov Pescador. 
- 9 -
Pescador como te humi l la 
ese oficio en el que estás 
ven á m i lado y t end rá s 
cien blasones de Cast i l la , 
tengo un Palacio que b r i l l a 
á la or i l l a de la mar 
Lacayos podrás mandar 
con esplendida Librea 
y yo con muy buena idea 
quiero tu vida cambiar. 
- 1 0 -
Soy un varón y no puedo 
despreciar á una mujer 
que me ofrece su querer 
por lo que no retrocedo, 
te correspondo y me quedo 
al lado de la razón 
se promueve mi armazón 
Princesa no te imagines 
que Castillos n i Jardines 
me alegran el corazóu. 
- 1 1 -
Y tras acuerdo amoroso 
puestos de acuerdo los dos 
ante el altarde Dios 
ella esposa y él esposo, 
y del Todopoderoso 
tuvieron la unidad 
y la infinita bondad 
que dá desde su poder 
el que ha dado á conocer 
la gran sacrosantidad. 
- 1 2 -
Y o mi vida pasar ía 
con vos deliciosamente 
en una chosa decente 
inmediata á la bah ía , 
mucho rne complacería 
en vuestra compaña estar 
oir el ruido del mar 
mis cordeles preparando 
y mi esposa habilitando 
las redes para pescar. 
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